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MOTTO 
 
ۚۚ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
(QS. An Nisa’ (4) ayat 29)1 
  
                                                          
1
Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Tanggerang: PT Indah Kiat 
Pulp Paper Tbk, 2007), hal. 83 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Harga Jual Pembiayaan Murabahah 
dan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung” 
yang diteliti oleh Sasmita Siswa Puji NIM 2823123130 dibimbing oleh Bapak 
Drs. H. Mashudi.M.Pd.i. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena penentuan kebijakan harga jual dan bagi 
hasil merupakan aspek penting dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh 
BMT Istiqomah Unit II Tulungagung. Kebijakan harga jual dan bagi hasil sangat 
penting untuk diperhatikan, mengingat kebijakan harga jual dan bagi hasil adalah 
salah satu hal yang menentukan laku tidaknya produk pembiayaan dan jasa yang 
ditawarkan oleh BMT Istiqomah Unit II Tulungagung. Apabila salah dalam 
menentukan kebijakan harga jual dan bagi hasil, maka bisa berakibat fatal 
terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Istiqomah Unit II 
Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kebijakan harga jual 
pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung? (2) Bagaimana 
bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung? (3) 
Evaluasi kebijakan harga jual pembiayaan murabahah dan bagi hasil pembiayaan 
mudharabah di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung apakah sudah sesuai dengan 
prinsip syariah? 
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui 
kebijakan harga jual pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Unit II 
Tulungagung. (2) Untuk mengetahui bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT 
Istiqomah Unit II Tulungagung. (3) Untuk mengetahuievaluasi kebijakan harga 
jual pembiayaan murabahah dan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT 
Istiqomah Unit II Tulungagung apakah sudah sesuai prinsip syariah.. 
Penelitian ini dilakukan terhadap BMT Istiqomah Unit II Tulungagung 
dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang 
diperoleh yaitu dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian yang dilakukan di BMT Istiqomah Unit II 
Tulungagung  menunjukkan bahwa kebijakan harga jual yang tinggi disebabkan 
oleh modal pihak ketiga yang digunakan oleh BMT Istiqomah Unit II 
Tulungagung sehingga pembiayaan murabahah marjin keuntungan yang diperoleh 
lebih tinggi dibandingkan pembiayaan yang lain. Untuk bagi hasil di BMT 
Istiqomah Unit II Tulungagung menggunakan metode nisbah prosentase dengan 
kebijakan pembayaran di awal sampai akhir periode dibayar tetap. Kebijakan 
harga jual dan bagi hasil di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung belum sesuai 
syariah, karena BMT menjalankan pembiayaan murabahah dan mudharabah 
masih seperti lembaga keuangan konvensional seperti dalam hal metode angsuran 
yang digunakan. 
Kata kunci: Kebijakan Harga Jual, Bagi Hasil. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Policy Evaluation Sales Price Murabahah and 
Mudharabah Sharing in BMT Istiqomah Unit II Tulungagung" studied by Sasmita 
Siswa Puji NIM 2823123130 guided by Drs. H. Mashudi.M.Pd.i. 
This research is motivated for determining policy and the selling price for the 
results is an important aspect in financing activities carried out by BMT 
Istiqomah Unit II Tulungagung. Policy sales price and profit is very important to 
note, given the policy of selling prices and profit-sharing is one of the things that 
determines whether or not sell financial products and services offered by BMT 
Istiqomah Unit II Tulungagung. If wrong in determining the selling price policies 
and the results, it can be fatal to the financing products offered by BMT Istiqomah 
Unit II Tulungagung. 
The focus of research in this thesis are (1) How is the selling price of 
murabaha financing policy in Istiqomah BMT Unit II Tulungagung? (2) How 
Mudharabah in Istiqomah BMT Unit II Tulungagung? (3) Evaluation of the 
selling price of murabaha financing policy and Mudharabah in Istiqomah BMT 
Unit II Tulungagung is already in line with Islamic principles? 
The purpose of the research in this thesis are (1) To determine the selling 
price of murabaha financing policy in BMT Istiqomah Unit II Tulungagung. (2) 
To determine Mudharabah in BMT Istiqomah Unit II Tulungagung. (3) To 
determine the selling price policy evaluation murabahah financing and 
Mudharabah in BMT Istiqomah Unit II Tulungagung whether it according to 
Islamic principles. 
The research was conducted on BMT Istiqomah Unit II Tulungagung using 
descriptive qualitative method. This type of research used in this research is a 
field research. Source of the data obtained is of primary data and secondary data. 
Data collection techniques in this study are in-depth interviews, observation, and 
documentation. Meanwhile, data analysis techniques used are data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The results of research conducted in BMT Istiqomah Unit II Tulungagung 
that the policy of high prices caused by third party capital used by Istiqomah BMT 
Unit II Tulungagung so murabaha financing obtained profit margins higher than 
other financing. For the results in Istiqomah BMT Unit II Tulungagung using the 
percentage ratio with payment policies at the beginning until the end of the period 
paid anyway. Policy sales price and profit sharing in Istiqomah BMT Unit II 
Tulungagung not appropriate Shariah because BMT run financing murabaha and 
mudaraba still like conventional financial institutions such as in the case of 
installment method is used. 
Keywords: Sale Price Policy, Sharing. 
